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EDITORIAL
Gaceta Sanitaria: una renovación para la continuidad
J. Cabasés y R. Manzanera
Junta Directiva de S.E.S.P.A.S.
(Gaceta Sanitaria: a renewal for continuity)D
esde la constitución de SESPAS en 1985,
la Sociedad ha buscado permanentemente
instrumentos que den apoyo a su papel de
sociedad científica. Gaceta Sanitaria, órga-
no de la salud pública con historia en nuestro país, re-
novó y amplió su papel, para convertirse en órgano ofi-
cial de la sociedad y constituir uno de los patrimonios
básicos de SESPAS y de la salud pública en España.
Esto ha sido posible gracias al empeño y a la en-
trega de un grupo de profesionales que apostaron por
la calidad científica en la revista y que lograron poner
en marcha un modelo de trabajo que ha permitido si-
tuar a Gaceta Sanitaria en una buena posición. Que
debe estimularnos a seguir mejorando en la capacidad
de llegar más y mejor al público profesional, y con mayor
impacto. Por todo esto cabe agradecer su papel a Josep
Mª Antó que fue el director de la revista durante buena
parte de este período. Y agradecer a Fernando Rodrí-
guez Artalejo nuestro reciente director toda su dedi-
cación, esfuerzo y resultados.
Al manifestar Fernando su deseo de abrir una nueva
etapa en la dirección de la revista, SESPAS concitó un
Comité de selección compuesto por todos los que han
sido Presidentes de la Sociedad (Joan Clos, Vicente
Ortún, Carlos Álvarez Dardet y Juan Cabasés), direc-
tores de la revista (Josep Mª y Fernando) y por Miquel
Porta, con el objetivo de efectuar una preselección de
candidatos a la dirección de Gaceta Sanitaria, entre un
conjunto de personas de reconocida experiencia en el
campo de la salud pública y administración sanitaria en
nuestro país. Muchas gracias pues a ellos y a todos los
preseleccionados que atendieron las llamadas y tam-
bién a los que presentaron su proyecto de gestión.
Antoni Plasència presentó un excelente proyecto para
el futuro de Gaceta Sanitaria y representa sin duda la
continuación de directores de la revista con conocimiento
del sector y de las disciplinas que la componen, con
una considerable actividad profesional e identificación
con la práctica de la salud pública, con una red amplia
de contactos profesionales, así como con una impor-
tante actividad investigadora y docente en nuestro
campo. A todo ello hay que añadir su continuada rela-
ción con SESPAS y su trabajo profesional principal en
una de las entidades veteranas de la salud pública en1Gac Sanit 1999;13(1):1-2nuestro país (Agencia de Salud Pública de Barcelona).
Además 10 años de pertenencia al equipo editorial de
Gaceta, es una última garantía de continuidad. Que-
remos mostrarle así públicamente nuestro apoyo y co-
laboración, que es el de todos los socios de SESPAS
representados por su Consejo Directivo.
Pero también se busca la renovación. El proyecto
de Toni para Gaceta identificaba algunos elementos ne-
cesarios para un proyecto editorial que encare de forma
realista y ambiciosa la revista del siglo XXI. La Junta
Directiva de SESPAS ha procurado incorporar gran parte
de estos elementos de futuro, que también fueron dis-
cutidos en la última asamblea de la Sociedad en el con-
greso de Pamplona. Se amplía el número de páginas
de cada número, se han reforzado los elementos de ges-
tión editorial, se han iniciado las gestiones para la in-
clusión de Gaceta en el Science Citation Index y la ca-
pacidad de acceso vía Internet a los contenidos de la
revista. Se ha iniciado la elaboración de propuestas para
la incorporación de nuevas secciones en la revista, con
un énfasis mayor en los aspectos de comunicación, in-
formación y opinión, todo ello con el objetivo de mejo-
rar la competitividad y atractivo de Gaceta en el difícil
y dinámico contexto editorial y científico, reforzándola
como un producto cada vez mejor para investigadores,
técnicos y gestores de la sanidad.
Ello supone un esfuerzo presupuestario notable, que
ha contado con la inestimable colaboración de las en-
tidades que nos dan soporte especial y continuado. Asi-
mismo hay que destacar la colaboración de Editorial
Garsi, SA del Grupo Masson, con la que estamos co-
laborando desde hace años.
Es sin duda injusta la personalización que hemos
hecho en este editorial. No por que sobre nada, sino
porque faltan el conjunto de equipo editorial, del con-
sejo y de los autores que nos han confiado sus origi-
nales, hayan sido aceptados o no. A todos ellos mu-
chas gracias también. Quisiéramos enviar desde aquí
una llamada de estímulo a quienes trabajan por mejo-
rar la calidad de Gaceta Sanitaria en las tareas de edi-
ción, evaluación de artículos y envío de originales para
su publicación. Y a todos los socios recordarles que el
reto de la diversificación sigue abierto y que todas las
disciplinas que conforman la Salud Pública y la Admi-
EDITORIALnistración Sanitaria han de tener su presencia activa
en Gaceta Sanitaria.
Desde este primer número de 1999, pesa sobre
nuestras espaldas, pero sobre todo sobre las del nuevo
director y de su renovado equipo editorial, la respon-
sabilidad de que Gaceta, nuestra Gaceta, se consoli-
de como la revista de cabecera, ansiadamente espe-2Gac Sanit 1999;13(1):1-2rada y deseada, de los profesionales de salud pública
y administración sanitaria de nuestro país. Su inde-
pendencia editorial es una de las garantías de conti-
nuidad en el esfuerzo y legitimación de Gaceta, y de
la visibilidad y desarrollo de SESPAS y de sus socie-
dades miembros en el nuevo milenio. Se trata pues de
una renovación para la continuidad.
